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JAN MIENSE MOLENAER. 




T ik met BODE in de 
,Jahrbiiclier der Preussischen 
Museen" en later in het laatste deel van OBREEN's Archief 
een aantal bizonderheden over het leven en het werk van 
de?en merkwaardigen schilder mededeelde, kon ik niet 
vermoeden, dat ik nog eens in staat zou zijn, een minstens 
even groot aantal nieuwe documenten over hem aan het 
licht te brengen. 
De Haarlem'sche Archieven hadden echter hun 
laatste woord nog niet over hern gesproken, en de Inventaris van des schilders 
nalatenschap was een vondst, die ons veel nieuws brengt, zoowel over hem al 
over zijn begaafde wederhelft JUDITH LF.ys'rEk. 
Terwijl ik mij voorneem, in een volgende aflevering een reeks van archi- 
valia aftedrukken, wil ik heden alleen een korte toelichting geven bij de drie 
platen naar groote, belangrijke, maar minder bekende werken van den kunstenaar. 
Vele jaren geleden deelde FRANKEN mij mede, dat te Parijs in den handel 
was eene zeer groote schilderij van MOLENAAR, met diens monogram IMR en 
ANNO 1629 gemerkt, 
Er werden pogingen in het werk gesteld, om het door het Museum van 
Haarlem te doen aankoopen, die mislukten. Later kwam deze schilderij in 
42 
veiling te Keulen en werd toen door Freiherr HEYL ZU HERNSHEIM te Worms 
voor een aanzienlijke som aangekocht. Het stuk werd te Dusseldorf tentoon- 
gesteld (1904). De afbeelding maakt eene beschrijving van dit fraaie doek, dat 
1.08 m. hoog en 1.29 m. breed is, overbodig. 
Meer dan ooit ziet men op deze schilderij, hoe sterk HALS' invloed zich 
in de vroegere werken van MOLENAER openbaart. Hij heeft goed van zijn meester 
afgekeken hoe hij het lachen schilderen moet : drie van zijne jongelui lachen 
met open mond. Het is nog wel niet de schaterlach van HALS, maar vooral de 
leuke glimlach van het meisje rechts is uitstekend geslaagd. Een dergelijke 
schilderij met lachende kinderen, die ik ook op een Keulsche veiling zag ver- 
koopen, bevindt zich thans in de Verzameling WIDENER te Philadelphia en draagt 
MOLENAER'S monogram. 
In het Museum te Innsbruck hangt (onder 606) als FRANS HALS een 
groot doek (1.05 X I. 39) dat dien grooten naam ten onrechte draant. Dit meende 
ook Dr. HOFSTEDE DE GROOT, toen hij op een kunsthistorisch congres in die stad 
het vermoeden opperde, dat deze schilderij van iemand uit de omgeving 
van HALS was, maar die meer gewend was kleine schilderijen te maken. 
Inderdaad is dit m, i. het geval, want JAN MIENSE MOLENAER moet het 
geschilderd hebben. Het meisje herinnert zeer sterk aan de juffrouw voor de 
clavecimbel in de verzameling VAN DER HooP. (Dat stukje komt voor in MOLE- 
NAARS nalatenschap!) Ook de kleur is geheel dezelfde als op het stuk in de Ver- 
zameling HEYL. Men ziet aan alles, dat MOLENAER geen portretschilder was; hij 
is nog ver van de ongedwongenheid, losheid van zijn meester. De details zijn 
even goed en fiksch geschilderd als op de "vroolijke maaltijd" te Worms; zelfs 
zien wij op beide stukken precies dezelfde tiniien katz. 
Het treft ons bizonder, hoe sterk deze brave Haarlemmers "geposeerd" 
hebben, stuk voor stuk. Later zou MOLENAAR een grooter gemak verkrijgen in 
zijn schilderen. Maar er is, de jeugdige leeftijd van den schilder in aanmerking 
genomen, al heel wat knaps in deze groep. 
Deze beide stukken behooren tot de grootsten, die MOLENAAR geschilderd 
heeft, en al die omvangrijkere werken stammen uit zijn vroegsten tijd. 
Uit dien tijd, toen hij nog te Haarlem zijne Loterijen hield, en uit zijne 
laatste levensdagen, toen hij zijn buiten te Heemstede en zijn huis te Amsterdam 
bezat, hoop ik weldra allerlei belangrijks mede te deelen. 1) 
1) De Heer KRONIG maakt er mij opmerkzaam op, dat de schilderij in 's Rijks Museum, vroeger aan den jongen FRANS HALS toegeschreven, nu: Anoniem meester der Hollandsche School, No. 107 van den Catalogus, 
waarschijnlijk een vroeg werk van MOLENAER is. Een der lachende jongens komt bijna precies zoo voor op het stuk bij den Heer WIDENER. 





